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- Del 4 de novembre a l' I I de desembre de 2005 es va representar al Brossa Espai Escenic 
I'obra: 
SÓCEL DEFECTE, DE MANUEL DE PEDROLO 
Una coproducció del Brossa Espai Escenic i l'Associació d'lnvestigació 
i Experimentació Teatral 
Versió: Jordi Coca 
Direcció: Joan Maria Gual 
INTERPRETS 
SOvia Bel 
Frank Capdet 
Alex Casanovas 
Emma Gómez 
Pep Planas 
EQUIP ARTíSTIC 
Escenografia: Manolo Trullas.vestuari: Clara Marquina. IHuminació:Tomas Pladevall. 
Espai sonor: J. A. Gutiérrez. Ajudant de direcció: Cristina Raventós. Fotografies: Jordi Salinas. 
- El 5 de setembre es van iniciar els assaigs de I'obra Sóc el defecte, de Manuel de Pedrolo, que 
I'AIET va coproduir amb l'Espai Brossa. 
- El 14 de setembre es va estrenar I'obra Frido K, de Gloria Montero, socia de I'AIET, al teatre 
Lyra Pragensis de Praga. Una producció txeca protagonitzada per Zora Jandová i amb direc-
ció d'Olga Strusková. 
- A la Sala d'Actes del Centre de Lectura de Reus, el 17 d'octubre, com a actes de celebració 
del dese aniversari d'AsSAIG DETEATRE, es va fer la presentació deis dos textos publicats en el 
número 47 (setembre del 2005) de la nostra revista: Miko i el porodís, de Francesc Cero, i 
Senyoreto Ello, de Rosa M. Isart. Van participar en I'acte Joaquim Mallafre i Enric Ciurans, 
presentant les obres de Cerro i Isart respectivament. Ricard Salvat va parlar deis deu anys de 
la revista ASSAIG DE T EATRE. 
- Del 25 al 29 d'octubre es va dur a terme el taller de teatre «Poetica deis sentits i imatge 
sensorial», impartit per Enrique Vargas, director del grup Teatro de los Sentidos. Les quatre 
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Els interprets de Sóc el defecte, de Manuel de Pedrolo. O'esquerra a dreta, Frank Capdet, 
Alex Casanovas, Pep Planas, Sí/via Bel i Emma GÓmez. 
Oordi Salinas) 
primeres sessions del curs es van fer a l'Aulari Florensa de la Facultat de Geografia i H istoria 
de la Universitat de Barcelona, i la darrera, com a cloenda del procés de treball, es va fer al 
Polvorí de Montjuk , seu de Teatro de los Sentidos. 
- El diumenge 30 d'octubre es va fer una representació especial per als socis de I'AIET de I'es-
pectacle Sóc el de(ecte. 
- Jordi Coca, i com un deis actes paraHels a les representacions de I'obra de Pedrolo, va dictar 
la conferencia «Manuel de Pedrolo i el teatre catala de postguerra» el 2 de novembre a 
l'Aulari Florensa de la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona, on 
s' imparteixen les classes d'historia de I'art. Aquest acte muntat per als estudiants d'aquesta 
facultat va comptar també amb la presencia de Joan M. Gual, director de I'espectacle. 
- El 4 de novembre es va estrenar oficialment Sóc el de(ecte, de Manuel de Pedrolo, a l'Espai 
Brossa. 
- Hermann Bonnín, Joan M. Gual i Gui llem-Jordi Graells van participar en el debat entorn del 
vessant teatral de I'obra de Manuel de Pedrolo. L'acte es va dur a terme el 8 de novembre a 
la seu d'Omnium Cultural. 
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- El 10 de novembre, a la seu de I'AIET. s'hi va fer el coHoqui «Pedrolo: per que tant de silenci7» 
Hi participaren: Joaquim Carbó, escriptor i periodista, Pere Daussa, director d'escena,Antoni 
Munné-Jorda, escriptor i autor de I'assaig sobre 'Temps obert' de Manuel de Pedro lo, entre dues 
cultures, Gerard Altaió, poeta, i Adelais Pedrolo. Enrie Ciurans, secretari de I'AIET. va actuar 
com a moderador. 
- El 14 de novembre La Central, l'Espai Brossa i I'AIET van organitzar la taula rodona «Pedrolo, 
un patrimoni extraviat?» a la lIibreria La Central del Raval. A I'acte, hi participaren Víctor 
Alexandre, escriptor i periodista, Emma Gómez, actriu, i Ricard Salvat, que va substituir Joan 
Ortís, un deis experts i maxims coneixedors i estudiosos de I'obra poetica pedroliana a 
Catalunya, que no hi va poder assistir. 
- Del 3 al 29 de novembre, en sessions els dimarts i els dijous, es va realitzar el taller d'iniciació 
a la Interpretació, a I'aula 9, de l'Aulari Florensa de la Facultat de Geograña i Historia de la 
Universitat de Barcelona, espai cedit a I'AIET per desenvolupar-hi activitats teatrals. En foren 
els professors Linda Fernández i Oriol Puig. 
- El 11 Festival Internacional de Teatre de Tortosa Entre Cultures, es va desenvolupar entre els 
dies 18 i 27 de novembre. El director del festival, i també president de I'AIET. Ricard Salvat, va 
programar companyies teatral s de Tunísia, el Marroc, Síria, Israel,Turquia, l'lraq, Kuwait, Egipte, 
Palestina, el Líban, Costa d'lvori, a més de le~ sJiferents companyies de l'Estat espanyol. Xavier 
Padullés, soci fundador de I'AIET. ha coordinat un espai dins el festival d'enguany, «Operació 
Ultrazona», que ha estat una secció dedicada al teatre emergent catala, un petit tast escenic 
del que circula més enlla deis circuits coneguts. é2Í1 destacar que dins 1'«Operació Ultrazo-
na», Rosa M.lsart, també socia de I'AIET. va dirigir una lectura dramatitzada de la seva última 
obra seva, Les mil i uno, a carrec de la Companyia ODDF, el 27 de novembre a la Sala 11 del 
Teatre Auditori Felip Pedrell. 
- Linda Fernández, en representació d'AsSAIG DETEATRE, va despla¡;:ar-se del 24 al 27 de novem-
bre a Ciutadella (Menorca) per participar i fer el seguiment de I'acte de lIiurament del XXX 
Premi Born de Teatre 2005 i de les activitats paraHeles que s'hi dugueren a terme. 
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